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Dunia teknologi informasi mengalami perkembangan yang semakin pesat, termasuk bisnis yang relevan 
dengan hal tersebut, salah satunya adalah bisnis weblog. Weblog terbesar di Indonesia adalah Kompasiana.com. 
Saat ini telah memiliki 200 ribu akun anggota  dinamakan kompasianer, merupakan kontributor tulisan yang mengisi 
halaman web dengan rata-rata  200 artikel per tahun. Jumlah ini tentu menguntungkan Kompasiana.com, sebab 
dengan meningkatnya jumlah dan kualitas artikel/tulisan, maka minat pemasang iklan juga akan mengalami 
peningkatan.  
Beberapa waktu lalu, kompasiana mengalami gangguan akses, namun kompasianer tetap menjaga 
loyalitasnya, dengan setia menulis dan membaca di media sosial ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi kesetiaan kompasainer terhadap Kompasiana.com antara lain adalah ingin berbagi ilmu 
pengetahuan, ingin mendapat lebih banyak teman, ingin memelihara silaturahmi, ingin mengasah kemampuan 
menulis dan ingin eksis di dunia maya. Sedangkan faktor prioritas yang merupakan alasan kesetiaan terhadap 
weblog Kompasiana.com adalah berbagi ilmu dan ingin mendapat banyak teman. 
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